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1 La  découverte  de  documents  inédits  dans  les  archives  siennoises  offre  plusieurs
précisions historiques sur la famille, la vie et l’activité de Beltramo Mignanelli (Sienne,
1370-1455), marchand-voyageur sur la route des épices jusque Hormuz et même en Inde,
arabisant, diplomate et conseiller des cardinaux et des papes. Il participa au Concile de
Constance, et écrivit en latin (1416) pour la cour de l’empereur Sigismond de Luxembourg
deux mémoires remarquables. L’un trace le portrait de Barqūq, le sultan d’Égypte qu’il
avait eu l’occasion de connaître de près, et l’autre évoque, en contrepoint, les hauts faits
de Tamerlan qui envahissait la Syrie pendant que Mignanelli lui-même se trouvait en
voyage entre Damas et Jérusalem (1400). L’A. de l’article annonce sa prochaine édition
critique de l’œuvre complète du Siennois, orientaliste avant la lettre (voir Abs. Ir. 20-21,
c.r. n° 38).
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